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の役割 D．国家の役割 の 4項目に分け、多様な分析
を試みており、極めて興味深く、100年以上たった現在
でも十分企業で応用できる事例が示されている。
4．まとめ
「書評」というには長文になったが、前述したように、
本書が経営学成立の原点になった文献であるという認識
から、簡素にまとめることが難しく、ほぼ一冊の著書の
要約と書評を同時に記述することになった。
経営学を専攻する諸兄には極めて基礎的で一般的な文
献だと思うが、もう一度通読されることをお勧めした
い。
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